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ANEXO 
(Portaria n.º 17, de10 de março de 2006) 
 
UNIDADE NOME CURSO 
Comissão de Jurisprudência Fábio Henrique Cavalcanti Dantas Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Privado 
Coordenadoria da Corte Especial Conceição de Maria Barbosa Ferreira Direito Constitucional 
Coordenadoria da Primeira Seção Gilson Carneiro de Almeida Especialização em Direito Processual Civil 
Coordenadoria da Primeira Turma Rubens Cesar Gonçalves Rios Especialização em Direito Processual Civil 
Coordenadoria da Quarta Turma Andréa Carla Marques Bortolato Especialização em Direito Processual Civil 
Coordenadoria da Quinta Turma Marco Aurélio de Oliveira Gonçalves Especialização em Direito Processual Civil 
Coordenadoria da Segunda Seção Elainy Morais Gonçalves Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Público 
Coordenadoria da Segunda Turma Valéria Rodrigues Soares Direito Processual Civil 
Coordenadoria da Sexta Turma Clênia Souza de Oliveira Negrão Direito Processual Civil 
Coordenadoria da Terceira Seção Rosalvo Pereira dos Santos Processual Civil 
Coordenadoria da Terceira Turma Roberto de Morais Direito Constitucional 
Gabinete da Vice-Presidência José Tadeu Christóforo Oliveira Direito Processual Civil 
Simone de Souza Correia Aragão  Assessoria em Comunicação Pública 
Ednalva Aparecida Ferreira Lima Direito Administrativo e Processo Administrativo Gabinete do Diretor-Geral 
Nélson Ferreira Mendes da Silva Especialização em Ciências Criminais 
Gabinete Ministra Denise Martins Arruda Érica Borges Barros Direito Tributário 
Gabinete Ministra Eliana Calmon Alexandre Souza Castro Pós-Graduação em Direito Público 
Gabinete Ministra Laurita Vaz Ana Verena Santana do Espirito Santo Pós-Graduação Lato Sensu em Direito  
Gabinete Ministra Nancy Andrighi Julio Cezar Voga da Silva Direito Civil 
Gabinete Ministro Aldir Passarinho Júnior Luiz Gustavo de Faria Especialização em Ciências Criminais 
Gabinete Ministro Antônio de Pádua Ribeiro Benedito Fonteles de Sousa Especialização em Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Ari Pargendler Maria Romana Gomes do Nascimento Especialização em Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Arnaldo Esteves Lima Guilherme Ribas da Silva Santos Direito Penal e Processual Penal 
Gabinete Ministro Barros Monteiro Antônio Cícero de Oliveira Braz Direito Civil e Processual Civil 
Gabinete Ministro Carlos Alberto Menezes 
Direito André Leivas Ferro Costa Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Castro Filho Patricia de Melo Nogueira Direito Civil e Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Castro Meira Paula de Souza e Mello F. de Araújo  Especialização em Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Cesar Asfor Rocha Fireley Sachsida Palma Especialização em Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Edson Vidigal Cinthia Barcelos Leitão Fischer Dias Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Privado 
Gabinete Ministro Felix Fischer Silmara Guimarães de Oliveira Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Público 
Gabinete Ministro Fernando Gonçalves Luís Gustavo Gomes Teixeira Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Francisco Falcão Regina Célia Rocha Especialização em Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Francisco Peçanha Martins Gilberto Fernandes Martins Processual Civil ou Civil ou Tributário 
Gabinete Ministro Franciulli Netto Maria Lucia Paternostro Rodrigues Direito Administrativo e Gestão Pública ou Direito Público e Finanças Públicas 
  
Gabinete Ministro Gilson Dipp Valéria Alencar Machado da Silva Costa Direito Penal e Processual Penal  
Gabinete Ministro Hamilton Carvalhido Juliana Lais Cardoso de Oliveira Pós-Graduação em Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Hélio Quaglia Barbosa Bruno dos Santos Paranhos Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Humberto Gomes de Barros Fabiano Lima Pereira Suijuris 
Gabinete Ministro João Otávio de Noronha Sabrina Maria Alves Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Jorge Scartezzini Júlia Cândida Amaral de Assunção Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro José Arnaldo da Fonseca Lucineide Mendes dos Santos Curso Ordem Jurídica e Ministério Público 
Gabinete Ministro José Delgado Iury Revorêdo Ribeiro Curso de especialização em ciências jurídicas 
Gabinete Ministro Luiz Fux Simoni Bernardes Pós-Graduação em Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Nilson Naves Livia Albudane Moreira Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências Criminais 
Gabinete Ministro Paulo Gallotti Ana Vitória Fernandes Brettas Pós-Graduação em Direito Penal 
Gabinete Ministro Paulo Medina Raquel de Araújo Especialização em Direito Processual Civil 
Gabinete Ministro Teori Albino Zavascki Frederico Luis Vieira de Melo Pós-Graduação em Direito Tributário e Finanças Públicas" 
Gabinete Ministro Diretor da Revista Hekelson Bitencourt Viana da Costa Direito Público 
José Guerreiro Sobrinho Direito Público e Finanças Públicas 
Emival Carlos da Silva Direito Público 
Rubens de Souza Lima Pós-Graduação em Direito Público 
Secretaria de Administração e Finanças 
Marco Aurélio Macedo de Carlos Gestão de Projetos 
Maria Luisa do Nascimento Gestão Orçamentária e Financeira do Setor Público 
Secretaria de Controle Interno 
Telma Alves de Andrade  MBA - Gestão Orçamentária e Financeira do Setor Público 
Leila Aparecida Arantes Silva Especialização em Gestão de Documentos e Informação 
Secretaria de Documentação 
Laura de Fátima Ferreira da Cunha Especialização em Gestão de Documentos e Informação 
José Pereira dos Santos Direito Administrativo e Gestão Pública 
Daniele Cristina Manrique Moreno Curso de Pós-Graduação Lato sensu em Direito Privado 
Daniela Cadena Henrique de Araújo Especialização em Direito Processual Civil 
Secretaria de Jurisprudência 
Nilva Costa Siqueira Direito Civil e o Novo Código 
Edimilson Cavalcante de Oliveira Gestão Estratégica do Setor Público 
Claudia de Oliveira Gestão de Pessoas  
Aparecida do Carmo Santos Gestão de Pessoas 
Secretaria de Recursos Humanos 
Wallace Gadêlha Duarte Gestão de Pessoas 
Secretaria de Saúde e Benefícios Aldemir Soares Mangabeira Júnior Tecnologia de Alimentos 
Secretaria de Segurança Institucional Gilmar Grudka Especialização em Inteligência Estratégica 
Nelson Alves dos Santos Neto Governança em Tecnologia da Informação 
Gilmar Gonçalves de Medeiros Especialização em Sistemas de Informação e Aplicações Web 
Rafael Sarres de Almeida MBA em Administração Estratégica de Sistemas de Informação 
Secretaria de Tecnologia da Informação e das 
Comunicações 
Francisco Ricardo de Gois Lima Especialização em Sistemas de Informação e Aplicações Web 
  
Paulo Ney Lucas Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Constitucional 
Carmen Rizza Madeira Ghetti Pós-Graduação em Direito Constitucional 
Adriana Gerhard Delforge Siqueira Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Constitucional 
Secretaria do Gabinete da Presidência 
Maria Amélia Mazzola MBA Política Internacional 
Ana Christina Marinho Marques da 
Silva Especialização em Direito Constitucional 
Nely Alves Braga Especialização em Direito Processual Civil 
João da Costa Fagundes Curso Regular de Atualização Jurídica (Pós-Graduação) 
Marina Freitas do Nascimento Direito Processual 
Secretaria Judiciária 
Letícia Ferreira da Cunha Direito Constitucional 
 
